






































经贸合作呈逐年增长态势，总投资金额从 2012 年的 1. 4








对缅投资金额为 2. 09 亿美元，较 2012 年增加 1. 5 倍，与
中国投资的 2. 95 亿美元差距不大;泰国投资额虽有下
降，但 2014 年仍有 2. 31 亿美元的投资量;日本对缅投资
0. 87 亿美元，比 2012 年的 0. 48 亿美元增长 81. 25%;韩














足的劣势。2014 年，缅甸 FDI 流入总量为 9. 46 亿美元，








应当将通胀控制在 4%—4. 5%，但若以 2012 年为基期，











2015 年底，全国汽车数量达 500 多万辆，车流量不断增
加，公路建设滞后，导致仍有 2000 万人面临交通困难。
缅甸国内物流网建设迟缓，近一半以上公路铁路需要重
新维修。2016 年 3 月 30 日亚洲开发银行预计，为了符合
其他地区国家的标准，缅甸需要在 10 多年中投入 600 亿




















































大。首先，重新建设的进程已经初露端倪。2016 年 3 月，
据昆明铁路局消息，中缅国际国内广(通)大(理)铁路扩
能改造工程开始铺架。对于莱比塘铜矿项目，2016 年 2
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